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ABSTRAK
Kemajuan teknologi khususnya dibidang perangkat bergerak sangat cepat, informasi yang sangat cepat
menjadikan masyarakat membutuhkan perangkat yang dapat memenuhi kebutuhan akan mendapatkan
informasi yang cepat, bisa diakses dimana saja dan kapan saja. Sebuah iklan berperan penting dalam
menyampaikan informasi suatu produk/ jasa video yang kreatif dan berbeda akan ikut serta dalam
mempromosikan suatu produk secara kreatif, dengan menampilkan efek modern akan berjalan bersama
dengan produk yang modern seperti Iklan Animasi Sony Ericsson  Arc Dengan Sistem Android Dengan Fitur
Exmor R For Mobile, yang di harapkan dapat menyampaikan secara tepat sasaran ke masyarakat umum
sebuah perangkat bergerak yang dapat menunjang aktifitas dan produktifitas setiap hari. Dalam pembuatan
iklan memerlukan beberapa alat bantu aplikasi atau tool-tool seperti Adobe Photoshop, Adobe After Effect,
Adobe Premiere Pro dan banyak potongan gambar yang di pakai untuk membuat satu jenis iklan yang di
inginkan. dari aplikasi di atas yang paling sering di pakai dalam iklan ini adalah Adobe After Effect karena
jeuh lebih banyak tool yang dapat di pergunakan dan mudah untuk di pakai. Laporan proyek akhir ini akan
memberikan penjelasan produk Smartphone yang bersistem operasi Android, dengan cara penyampaian
melalui iklan dengan efek modern yang dinamis, dengan penjelasan pembuatan iklan secara singkat dan
jelas memberikan penjelasan bagaimana iklan ini dibuat.
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ABSTRACT
Advances in technology especially in the field of mobile devices is very fast, very quick to make the
information society requires a device that can meet the need for rapid information, can be accessed
anywhere and anytime. An advertisement plays an important role in conveying information on a product /
service that creative and different video will participate in the promotion of a creative product, by presenting a
modern effect will run in conjunction with modern products such as Advertising Animation Sony Ericsson Arc
With Android System With Features Exmor R for Mobile, which is expected to deliver precisely targeted to the
general public a mobile device that can support the activities and productivity every day. In the ad creation
tools require multiple applications or tools such as Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Premiere
Pro, and many pieces of the picture that they use to make one of the desired ad type. of these applications
are most often used in advertising is Adobe After Effects as jeuh more tool that can be in use and easy to
wear. This final project report will provide a description of the product Smartphone Android operating system,
by forwarding through commercials with modern effects, dynamic ad creation explanation briefly and clearly
explain how the ad was made.
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